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Abstruk 
River run ofl model using tank model has been formulated to the 
natural river of Cidanau, Serang, West Java. The model consists of four lanks 
represent four land use zones. The parameter of the tanks were optimized uszng 
the observed data of injiltration capacity, daily rainfall and daily river 
discharge for an entire years. The advantages of this model is determination of 
theJirst tank parameter using injiltration capacity. This parameter was directly 
determined based on in3ltration measurement for the respective land use zone. 
The application of this model was utilized for revising the discharge data since 
several period of the recorded data were not accurate. 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Hujan merupakan salah satu 
unsur iklim yang berpengaruh pada 
suatu Daerah Aliran Sungai (DAS). 
Pengaruh langsung yang dapat di- 
ketahui yaitu potensi sumber daya air. 
Besar kecilnya sumber daya air pada 
suatu DAS sangat tergantung dari 
jumlah curah hujan yang ada pada 
DAS. 
Untuk keperluan perencanaan 
pengembangan sumber daya air pada 
suatu kawasan DAS, diperlukan se- 
perangkat data yang memadai mulai 
dari data hujan sebagai masukan, 
karakteristik DAS itu sendiri secara 
keseluruhan dan data debit sungai 
sebagai keluaran . 
Kendala umum yang dihadapi 
dalam analisis perencanaan adalah 
kurang tersedianya data debit sungai, 
akan tetapi data curah hujan tersedia 
cukup memadai. Suatu model hidro- 
logi yang menggambarkan hubungan 
antara hujan dengan debit sungai 
berdasarkan beberapa parameter fisik 
DAS dapat dibuat untuk mengatasi 
kendala tersebut. Dengan model hi- 
drologi tersebut dapat dibuat prediksi 
besarnya debit sungai. 
B. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan memodi- 
fikasi model tangki untuk menduga 
besarnya limpasan total berdasarkan 
kejadian hujan dan kapasitas infiltrasi 
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